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LOYOLA LAW Sl:HOOL
Loyola Law School
Fifly- Eighthllnnual
l:ommencement Exercises
Sunday, June Third, Nineteen Hundred and Seventy-Nine
GRADUATION PROGRAM
PROCESSIONAL
ACADEMIC PROCESSION
Grand Marshal
Candidates for the Juris Doctor Degree
President of the Loyola Law School Alumni Association
Deans of Loyola Marymount University
Faculty of Loyola Law School
Regents of Loyola Marymount University
Trustees of Loyola Marymount University
Board of Visitors of Loyola Law School
Dean-Elect of Loyola Law School
Dean of Loyola Law School
Chancellor of Loyola Marymount University
President of Loyola Marymount University
INVOCATION
Reverend Thomas Megahey
Campus Ministry
Loyola Law School
WELCOME
Frederick J. Lower, Jr.
Dean
Loyola Law School
ADDRESS
Theodore A. Bruinsma
Dean-Elect
Loyola Law School
THE CONFERRING OF DEGREES
Reverend Donald P. Merrifield, S.J.
President
Loyola Marymount University
PRESENTATION OF JURIS DOCTOR RECIPIENTS
Lola McAlpin-Grant
Assistant Dean
Loyola Law School
PRESENTATION OF HONORARY JURIS DOCTOR DEGREE
POSTHUMOUSLY TO DAVID L. CROSGROVE
Frederick J. Lower, Jr.
Dean
Loyola Law School
PRESENTATION OF ACADEMIC AWARDS
Frederick J. Lower, Jr.
Dean
Loyola Law School
PRESENTATION OF LAW SCHOOL COMMUNITY AWARD
Lloyd Tevis
Professor of Law
Loyola Law School
BENEDICTION
Rabbi Albert M. Lewis
Temple Isaiah
RECESSIONAL
CANDIDATES FOR THE
DEGREE OF JURIS DOCTOR
Presented by Frederick J. Lower, Jr.
Dean, Loyola Law School
Sarajane Abramson, B.A.
University of Florida, 1975
Kenneth N. Betts, Jr., B.S.
United States Air Force Academy, 1973
tJohn Clayton Adams III, B.A.
University of California, Irvine, 1973
Elizabeth H. Biderman, B.A.
University of California, Los Angeles, 1976
Andrew Keith Alper, B.A.
University of California, Santa Barbara, 1975
+Sharon Ruth Biederman, B.A.
University of California, Los Angeles, 1974
Donald Robert Alvarez, B.A.
University of Redlands, 1975
Raymond Alan Biering, A.B.
University of California, Berkeley, 1974
Edward Martin Amaral, B.S.
California Polytechnic State University,
San Luis Obispo, 1976
Eleanor Diane Bigolski, B.A.
The City College of the City University of
New York, 1971
t*James F. Ambrose, B.B.A.
University of Notre Dame, 1975
Donald R. Billett, B.A.
University of Maine, 1960
Michael Wm. Arlen, B.A.
University of California, Los Angeles, 1974
i'*Craig Carleton Birker, B.A.
California State University, Northridge, 1976
Correse Alix Artieres, B.A.
University of California, Santa Barbara, 1975
Eugene Anthony Bleymaier, B.A.
University of California, Los Angeles, 1975
Ira Mayer Aspiz, B.A.
California State University, Long Beach, 1976
tMarc Alan Bliefield, A.B.
University of Michigan, 1974
t*Steven Neal Bloom, A.B.
University of Southern California, 1976
Suzanne Atkins, B.A.
Colorado College, 1974 tMartha Perkins Blum, B.A., M.A.
Purdue University, 1964
University of California, Los Angeles, 1966William Robert Atkinson, B.A.
San Diego State University, 1976
"r*Alan Craig Bail, B.A.
California State University, Northridge, 1976
Teresa Rene Blumenstein, B.A.
University of California, Los Angeles, 1976
Kenneth Logan Barnes, Jr., B.A., M.S.W.
University of Southern California, 1967, 1969
Darian Bojeaux, B.A.
University of California, Los Angeles, 1976
tRobert Owen Boon, B.A.
University of California, Los Angeles, 1976
William Kurt Barth, B.A.
University of California, Los Angeles, 1976 Dennis Howard Boothe, B.A.
University of California, Los Angeles, 1976
tJohn H. Bauer, B.S.
University of Southern California, 1976 Edgar Louis Borne III, B.B.A.
Loyola University of Los Angeles, 1975
Wayne S. Bell, B.A.
University of California, Los Angeles, 1976 tThomas J. Borris, B.A.Claremont Men's College, 1976
David Berson, B.A.
University of California, Los Angeles, 1974
Timothy Bruce Bradford, B.A.
Loyola University of Los Angeles, 1976
tKathleen Mary Bertero, B.A.
University of Oregon, 1976
Eleanore Delphine Breese
University of California, Los Angeles
tBrian Edwin Brick, B.A.
University of California, Berkeley, 1976
Nancy Bigelow Clark; B.A.
University of Southern California, 1976
+Spring Gloria Bright, B.A.
University of California, Davis, 1974
Susan Elizabeth Leming Clark, B.A.
California State University, Northridge, 1974
Stacey F. Brooks, B.A.
California State University, Fullerton, 1976 Donald M. Clary, B.A.University of California, Los Angeles, 1975
Wendy Gene Brough, B.A.
University of California, Los Angeles, 1975 t**James Edward Clemons, B.A., M.A.
California State College at Los Angeles, 1968, 1969
tEdwin Blaine Brown, B.S.
Brigham Young University, 1976 tJames Patrick Cloninger, A.B.
University of California, Berkeley, 1974
tShawnee Saima Browne, B.A.
University of California, Los Angeles, 1976 Victoria Ann Cloninger
University of Tennessee
Mindelyn Rachel Buford, B.A.
Pomona College, 1976 :~Cathy L. Cobbs, B.A.
California State University, Long Beach, 1976
William Miles Burd, B.A.
University of California, Los Angeles, 1975 Jack Jacobi Coe, Jr., B.A.
University of California, Los Angeles, 1975
Anna Vera Burns, A.B.
University of California, Berkeley, 1975
Rory Jerome Coffey, B.A.
Loyola University of New Orleans, 1975Kathryn Elizabeth Lupul Burton, B.S.
California State University, Northridge, 1976
Anthony Truman Cade, B.S.
California State University, Long Beach, 1975
Cathryn Gale Cohen, B.A.
California State University, Northridge, 1976
Rafael Martin Capiro, B.A.
University of California, Los Angeles, 1975
Robin McGinnity Connelly, A.B.
San Diego State University, 1975
Michael Joseph Cappelli, B.A.
University of Southern California, 1976
Beatrice Jones Cooper, B.S.
California State College at Los Angeles, 1970
Frank C. Cardinale, Jr., B.S.
California State University, Long Beach, 1976
Judith Randel Cooper, B.S., M.S.
University of California, Los Angeles, 1973
California State University, Northridge, 1975
Kenneth H. Carlson, A.B.
University of California, Berkeley, 1976 tRonald Bertrand Coulombe, B.A., M.A.California State University, Long Beach,
1972,1973
Michael Eugene Carolina, B.A.
University of California, Los Angeles, 1975
Thomas James Courtney, B.S.
University of Southern California, 1974
Michael A. Cartelli, B.A.
Loyola University of Los Angeles, 1976
Lisa Ann Coyne, B.A.
California State University, Fullerton, 1976tWilliam C. Case, B.A.
University of California, Los Angeles, 1974
Brian Vincent Cashin, B.S.
Loyola University of Los Angeles, 1977
t*Max Andrew Creamer, B.S.
United States Air Force Academy, 1975
t**Judy Mei-Ling Chan, B.S.S.
United College, The Chinese University of
Hong Kong, 1975
Stephen Jeffrey Crispen, A.B.
University of California, Berkeley, 1972
t*Peter Csato, B.A.
University of California, Los Angeles, 1976
t*Michael Hin Cho Chun, B.A., B.S., M.S.
Carleton College, 1965
Columbia University, 1966
University of California, Los Angeles, 1968
Stephen Michael Dake, B.S.
California Polytechnic State University,
San Luis Obispo, 1976
Betty Bailey Davidson, B.A.
California State University, Dominguez
Hills, 1975
Ruth Maria Finger, B.A.
University of California, Los Angeles, 1975
tJoe Mark Davidson, B.S.
University of Southern California, 1976
Debra L. Fink, B.A.
University of Miami, 1976
tJames Joseph Delahanty, B.A., M.A.
Rutgers University, 1957, 1958
Michelle D. Fisher, B.A.
Pepperdine University, 1975
Lydia N. Delgadillo, B.A.
California State University, Long Beach, 1976
Kathryn Mary Fitzgerald, B.A.
University of California, Santa Cruz, 1976
tAlexander Daniel DeVorkin, B.A.
University of California, Los Angeles, 1972
Perry Matthew Forrester, B.A.
California State University, Fullerton, 1974
t*Robert Houston Dewberry, B.A.
Whittier College, 1976
Brad Miles Fox, A.B.
San Diego State University, 1976
t*Nicholas DeWitt, B.S.
Indiana University, 1972
Manet M. Frangie, B.A.
Michigan State University, 1976
Gene Nelson Dockins, B.A.
University of Southern California, 1973
+Alvin Lee Frank, B.S., M.E.
Cornell University; 1965, 1966
John Thaddeus Julian Doyle, B.A.
Loyola University of Los Angeles, 1974
Gonzalo Freixes, B.A.
Loyola University of Los Angeles, 1974
tJames Joseph Dragna, B.A.
University of California, Irvine, 1976
t Lawrence David Frenzel, B.A.
University of California, Los Angeles, 1971
Susan Marie Duffy, B.A.
Immaculate Heart College, 1971
Doris Marie Ganga, B.A.
Wayne State University, 1969
+Kimberlo Ann Durante, B.A.
California State University, Northridge, 1976
tRobert Anthony Garcin, B.A.
University of Southern California, 1976
+Joseph Steven Dzida, Jr., B.A.
Loyola Marymount University, 1976
Gay Ann Geiser-Sandoval, B.A.
California State University, Fresno, 1976
Catherine M. Dziuba, B.A.
University of California, Irvine, 1976
Lynne Geminder, B.A.
University of California, Los Angeles, 1971
t*Martha Smith Feakins
Stanford University
Larry Gershik, B.A.
University of California, Los Angeles, 1974
Marilyn Gilbert, B.A.
University of California, Los Angeles, 1976
'f*Michael Brian Feder, B.A.
University of California, Los Angeles, 1976 Cyril Henry Gius
University of Washington
tMichael Ross Feinberg, B.A., M.A.
University of Southern California, 1974
University of California, Los Angeles, 1977
t*John Stephen Glaser, B.A.; A.M., Ph.D.
University of Southern California, 1964
Harvard University, 1966, 1972
tDeborah Perfetti Felt, B.A.
Loyola Marymount University, 1976 Moel T. Glassman, B.A.University of California, Los Angeles, 1975
David Jonathan Fiderer, B.A.
University of California, Los Angeles, 1976
Stephen Glassman, B.S.
Syracuse University, 196~
Steven Cary Fields, B.A.
Claremont Men's College, 1976
t*Wendy G. Glenn, B.A.
Pitzer College, 1975
Gary Andrew Glick, B.A
University of Rochester, 1976
Angela -Hawekotte, B.A
Mount St. Mary's College, 1975
tMarshall Fred Goldberg, B.A
University of California, Los Angeles, 1976
Trudy Marie Hawkins-Toll, B.A.
University of California, Los Angeles, 1975
tJames Allen Goodman, B.S.
University of Oregon, 1975
Paula Lee Herms, B.A
University of Southern California, 1976
Gregory Gottlieb, AB.
Humboldt State University, 1976
Jesse Stuart Hernandez, B.A .
University of California, Los Angeles, 1974
John A Graniez, B.A.
Fordham University, 1970
C. Glen Higuchi, B.S.
California State University, Long Beach, 1974
t*Linda Craig Grant, B.A.
University of Arizona, 1974
tNathan Berry Hoffman, B.A
University of Southern California, 1975
tRosemary Ann Grimm
California State University, Los Angeles
Wendy Jill Hoffman, B.A
University of California, Los Angeles, 1976
tRichard Lee Gullixson, B.A.
University of California, Los Angeles, 1976
i'*Kristin Grace Hogue, B.A
University of California, Los Angeles, 1974
t* *Gregory George Hollows, B.A
Muskingum College, 1969
J. Walter Gussner, B.A
University of California, Los Angeles, 1974 tRebecca Lea Holt, B.A.
University of California, San Diego, 1976
Marilyn Ann-Jean Guswiler, AB., M.Ed.
Villa Madonna College, 1958
University of Cincinnati, 1965
t**Gregg Stanley Homer, B.A.
Immaculate Heart College, 1976
Rodney James Hahn, B.A.
University of California, Santa Barbara, 1976
Richard Allen Honn, B.A., M.P.A.
University of California, Santa Barbara, 1974
University of California, Los Angeles, 1975
.Robert Lynn Hall, B.B.A
University of Oregon, 1976 Gregory A. Howe, B.S.
Kansas State College at Pittsburgh, 1970
tTimothy Michael Hamilton, B.S.
California Polytechnic State University,
San Luis Obispo, 1976
t'I'homae Frazer Hozduk, B.A
University of Southern California, 1975
t*Martha W. Hammer, B.A., M.A
Scripps College, 1966
University of California, Los Angeles, 1968
Richard G. Hunt, B.S.
California State University, San Diego, 1975
tGary Thomas Hampson, B.S.
California State Polytechnic College,
Pomona, 1972
t*Robert M. Hunt, AB.
Stanford University, 1952
+Geoffrey Malone Huntting, B.A
The John Hopkins University, 1968
Ted Marcus Handel, B.A.
University of Southern California, 1975 t* **Allan Ides, B.A., M.A.
University of California, Los Angeles, 1971
Loyola University of Los Angeles, 1973tThomas Gregory Hankley, B.A.
University of California, Irvine, 1976
John Robert Hanna, B.A
California State University, Fullerton, 1974
Richard Ishikawa, B.S., M.B.A.
California State University, San Jose, 1972
University of California, Los Angeles, 1976
Loren Peter Hansen, B.A
University of California, Los Angeles, 1971
Pamela Curulewski Jackson, B.S.
Northwestern University, 1975
Michael Steven Jaffe, B.A.
University of California, Los Angeles, 1976
Mark David Kramer, B.A.
University of California, Los Angeles, 1976
t*Timothy Lea Joens, B.A.
University of Southern California, 1973
tPeter Joseph Krupinsky, B.S.
Worcester Polytechnic Institute, 1976
Charlotte V. Johnson, B.A.
California State University, Los Angeles, 1973
Stephen R. Kuntz, B.A.
University of California, Los Angeles, 1976
:j:Lorraine Beth Johnson, B.A.
California State University, Long Beach, 1976
t*Mark Evans La Bounty, B.S.
California State University, Long Beach, 1976
Robert Edwin Johnson, B.A.
California State University, Long Beach, 1976
t*Elizabeth Ann Lane, B.A.
University of California, Santa Barbara, 1974
Anthony Schuyler Jones, B.A.
University of Washington, 1975
Christopher Kent Lansberg, B.A.
University of Colorado, 1976
t*David George Justl, B.A.
University of California, Los Angeles, 1973
:j:Jean Suggs Lawler, B.B.A.
Loyola Marymount University, 1976
Robert Allan Kahn, B.A.
University of California, Los Angeles, 1975
'r*Stephen Arthur Lax, B.A., M.S.W.
State University of New York at
Stony Brook, 1972, 1976
'i-Lynn Carole Kammerman, B.A.
University of California, Los Angeles, 1975
Karen Lee Lazarou, B.A.
University of California, Los Angeles, 1975
Alan Ira Kaplan, A.B.
Cornell University, 1972
tDianne Caplan Lebovits, B.A.
University of California, Los Angeles, 1975
:j:David Gilbert Kaplan, B.S., Ph.D.
University of Illinois, 1965
University of Southern California, 1972
Nancy Ann Lee, B.A.
University of California, Irvine, 1975
Howard A. Kapp, B.A.
University of California, Los Angeles, 1974
t* Lisa Bonnie Lench, B.A.
University of California, Irvine, 1976
t*Larry Scott Karlin, B.A., M.A.
University of California, Los Angeles, 1970
University of California, Irvine, 1976
Guy J. Lewis, B.A.
Whittier College, 1974
Michael Leon Lewis, B.A.
University of California, Los Angeles, 1975
+David Ira Karp, B.A.
University of California, Los Angeles, 1976 Garfield Langmuir-Logan, B.A
University of Southern California, 1976
Jeffrey Glen Kavin, A.B.
California State University, San Diego, 1976 Ramon Rossi Lopes, B.S.
Loyola University of Los Angeles, 1972
tThomas Andrew Kearney, A.B.
University of California, Berkeley, 1975
Judy Debban Lowery
University of Northern Colorado
Richard James Kellum, B.A.
University of Southern California, 1975
Myra Bernette Lurie, B.A.
California State University, Northridge, 1975
Valerie Lee Kesler, B.A
University of California, Los Angeles, 1976
Jeffrey D. Lyddan, AB.
Stanford University, 1976
Myron M. Kim, B.A., M.A., Ph.D.
Korea University, 1960
Wayne State University, 1963
Indiana University, 1969
Maryanne Giok-An Ma, A.B.
Occidental College, 1976
Christina Lake Machon, B.A.
Principia College, 1971
David Alan Klein, B.A.
Southern Illinois University, 1975
t*Paul Sebastian Malingagio, B.A.
University of California, Los Angeles, 1975
+Jonathan A. Manning, B.S.
Loyola University of Los Angeles, 1976
*Vicki Joan Michel, B.A., M.A.; M.A.
University of California, Los Angeles, 1961, 1968
California School of Professional Psychology, 1974
Terry Phillip Mansky, B.A.
University of Southern California, 1976 Jeffrey James Miller, B.A.; M.A., Ph.D.
University of California, Los Angeles, 1969
University of California, Santa Cruz, 1974, 1976
tDavid Morris Marcus, A.B.
University of California, Berkeley, 1974
William Joel Marell, B.A.
University of California, Los Angeles, 1976
t***Rita J. Miller, A.B.
Connecticut College, 1969
tLeslie Ann Marine, A.B.
Smith College, 1975
tStanley L. Moerbeek, B.A.
California State University, Fullerton, 1974
Thomas Markovits, A.B.
Vassar College, 1976
tGarry L. Montanari, B.S.
University of Cincinnati, 1975
Robert Emmett Marquis, B.A.
University of Notre Dame, 1966
Joseph M. Morales, B.S.
Loyola University of Los Angeles, 1976
Christopher B. Marshall, B.A.
University of California, Los Angeles, 1973
Raymond C. Morales
University of Southern California
Marilyn Patricia McCumber, B.A.
University of California, Los Angeles, 1974
Dean Moray, B.A.
University of California, Los Angeles, 1976
tKimberly Anne McDonald, B.A.
Pitzer College, 1972
tPatty Mortl, B.A.
University of Minnesota, 1958
Samuel Joseph Muir III, B.A.
Azusa Pacific College, 1976
Sarah McDonald-Clarke, BA
Loyola Marymount University, 1976 Jacob Muniz, B.A.
University of San Francisco, 1968
tJames Joseph McGarry, B.B.A.
Loyola University of Los Angeles, 1975 +Carmen Munoz, B.A.
Fairleigh Dickinson University, 1969
t*Kevin J. McGee, B.A.
Loyola Marymount University, 1976
Jeffrey Lew McGrail, B.A.
The University of Calgary, 1976
Michael David Myers, B.A., M.I.M.
Miami University, 1973
American Graduate School of
International Management, 1974
·rJulie Campbell McIntyre, B.A.
University of California, Los Angeles, 1973
t*Eliot S. Nahigian, B.S.
California State University, Fresno, 1973
Patrick William McLaughlin, B.A.
Loyola University of Los Angeles, 1972
+Barbara Gail Naphtal, B.A.
University of California, Los Angeles, 1976
t*Judith L. Meadow, B.A.
State University of New York at
Binghamton, 1966
+Linda Haley Newman, B.A.
California State University, Long Beach, 1972
Rosanne Marie Nolan, B.A.
University of Hawaii, 1974
tRichard William Meaglia, B.A.
Loyola Marymount University, 1976 Frank Costa Nunes III, B.A.
University of California, Irvine, 1975
Anne L. Mendoza, B.A.
University of San Francisco, 1976
tLee P. O'Connor, B.A.
California State University, Fullerton, 1976
Susan Wright Menkes, A.B.
Transylvania University, 1974
Patricia Ann O'Donnell, B.A.
University of California, Los Angeles, 1973
Marc Stewart Metzgar, B.A.
University of California, Los Angeles, 1976
Frank Sanford Osen, A.B.
University of California, Berkeley, 1977
tHalina Frances Osinski, B.A., M.J.
University of California, Santa Barbara, 1972
University of California, Los Angeles, 1973
tMichael Bruce Rainey, B.A.
Loyola Marymount University, 1974
Erik Edward Osenbaugh, A.B.
Stanford University, 1976
t*John Michael Raders, B.A..
Loyola University of Los Angeles, 1975
Michael A. Oswald, B.A., B.A.
University of Notre Dame, 1971
California State University, Fullerton, 1975
tKathleen Anne Reilly, B.A.
Marymount College, 1972
tMary Katherine McNally Reynolds, B.A.
University of Santa Clara, 1972
+Christine B. Paddon, B.A.
Michigan State University, 1973 tRichard Joseph Reynolds, B.A.
Loyola University of Los Angeles, 1976
tJerilyn Paik, B.A.
University of Southern California, 1968 t*David Lee Rice, B.S.Arizona State University, 1974
Robin Park, B.A.
California State Polytechnic College,
Pomona, 1975
t Linda Fermoyle Rice, B.A.
California State University, Northridge, 1975
Steven Robert Parminter, B.A.
Whittier College, 1975
t**Samuel Frederick Rindge, A.B.
George Washington University, 1965
Leonard Wurth Pemberton, B.A.
San Luis Rey College, 1958
t*Barbara E. Roberts, B.S.
California State University, Los Angeles, 1977
+Sharon Elaine Perlin, B.A.
University of California, Los Angeles, 1976
t*Gary William Robinson, B.A., M.A.
University of California, Santa Barbara,
1971, 1976
Gordon Glen Phillips, Jr., B.S.
University of Southern California, 1975
Christi Lynn Rocovich, B.A.
University of Southern California, 1976
James Bates Phillips, B.A.
Reed College, 1976
+Molly Barbara Roff, B.A.
San Jose State University, 1969
John Winston Phillips, B.A.
University of California, Los Angeles, 1976
Jesse Nathaniel Rosen, B.A.
University of California, Los Angeles, 1974
tDavid Michael Pill, B.A.
University of California, Los Angeles, 1976
t*Robin Ann Ruffra, B.A.
University of Louisville, 1976
t*Marcia Bergren Pine, A.B.
Cornell University, 1963
+John Joseph Russo II, B.A.
University of Southern California, 1974
Mary Elizabeth Platt, B.A.
Northern Illinois University, 1972
t*Nancy Miller Salzman, B.A.
Tufts University, 1976
Robert Kent Pollak, B.A.
University of Southern California, 1976
Daniel Dixon Poston, A.B.
Stanford University, 1976
t*Judith Arlene Sanders, B.A., M.A.
University of Oregon, 1973
California State University, Fullerton, 1975
Kenneth Lee Qualls, B.A.
California State Polytechnic University,
Pomona, 1976
+Lou Sandler, B.A., M.S.
State University of New York at
Binghamton, 1972
California Institute of Technology, 1973
t*John Quirk, B.A.
California State University, Northridge, 1976
tCharlotte Jen Sannan, B.A.
University of Colorado, 1976
tAlan Brent Rabkin, B.A.
University of California, Los Angeles, 1976
Michael Anthony Santoro, B.S.
University of Southern California, 1976
Kellen Kathleen Rogers Savage, B.S.
California State University, Sacramento, 1975
Al Logan Slagle, B.A.
University of California, Los Angeles, 1973
Doris Schaffer, B.A.
University of California, Los Angeles, 1976
t*Ralph Damian Slater, B.A.
Loyola Marymount University, 1975
Martha Schechter, A.B.
University of California, Berkeley, 1973
Steven L. Smilay, B.A.
California State University, Northridge, 1976
tRebecca Joan Schroer, B.A.
University of California, Los Angeles, 1976
Kevin Mark Smith, B.A.
University of California, Los Angeles, 1975
t*Peter Neil Scolney, B.A., M.A., M.L.S.
University of California, Los Angeles; 1969
California State University, Northridge, 1972
University of Southern California, 1977
Bruce D. Snyder, B.A.
University of California, Los Angeles, 1975
Debra Arlene SolIe, B.A.
California State University, Pomona, 1976
Spencer Francisco Segura, B.A.
University of California, Los Angeles, 1975
Douglas Thaler Speer, B.A.
Colorado State College, 1964
Darlene Rhoda Jackson Seligman, B.A., M.S.
Northwestern University, 1956, 1959
tJudith B. Sporn, B.A.
State University of New York at Buffalo, 1973
Eric Bryan Seuthe, B.A.
University of California, Irvine, 1976
:j:Mary Catherine Ganahl Standifer, B.A.
University of Santa Clara, 1972
Don A. Shaffer, B.A.
Southern Illinois University, 1976
tErnest Rudolf Star, B.A.
California State University, Northridge, 1976
Frederick Carl Shaller, B.A.
University of Southern California, 1976
Mary Stearns, B.A.
California State University, Long Beach, 1975
'f*Maureen Elizabeth Sheehy, B.A., M.A., Ph.D.
University of California, Los Angeles,
1965, 1967, 1973
Mark Stern, B.A.
University of Florida, 1976
John William Streeter, B.A.
Washington State University, 1974
Robert Douglas Sheldon, B.A.
University of California, Los Angeles, 1974 :j:Antony Irving Stuart, B.A.
University of California, Los Angeles, 1975
R. Toni Shiffman, B.A.
University of California, Los Angeles, 1975 tDeborah Louise Stuehrmann, B.A.
California State University, Los Angeles, 1976
t* *Heidi Wallenfels Shirley, A.B., M.A.
Radcliffe College, 1958
University of California, Berkeley, 1961
David Michael Sturman, A.B.
Occidental College, 1976
t*Terri Ina Siegel, B.A.
University of California, Los Angeles, 1974
t*Jane Walchli Sudhaus, B.A., M.S.
University of Pennsylvania, 1971, 1972
+Trudy Susan Siegel, B.S.
University of Illinois, 1970
Dana Elizabeth Susson, B.A.
University of California, Irvine, 1976
Edward Leon Sierra, B.S.
University of Southern California, 1976
+Mark Susson, B.A.
University of California, Irvine, 1976
Richard Valdez Siggins, B.A.
California State University, Los Angeles, 1973
tVrenae A. Sutphin, B.A.
Scripps College, 1974
Barry Jan Simon, B.A.
California State University, Long Beach, 1975
James Irvine Swinden, B.S.
University of Pennsylvania, 1976
Carol Beth Singer, B.A.
University of California, Los Angeles, 1973
Moanne M. Tacconelli, B.A.
West Chester State College, 1972
tPaul Louis John Takakjian, B.A
University of California, Los Angeles, 1975
William George Wais III, B.A.
University of California, Los Angeles, 1975
tSherrill Y. Tanibata, B.A
University of California, Los Angeles, 1969
LaDonna Wallace, B.A
University of California, Los Angeles, 1976
tMichael B. TeBeau, B.A.
California State University, Long Beach, 1974
Jill Guernsey Walter, B.A
University of California, Irvine, 1974
Marsha Temple, B.A
University of California, Los Angeles, 1974
t'I'homas Ernest Ward, B.S.
California State University, Los Angeles, 1972
tMichael John Terhar, B.A
University of Washington, 1975
tFumiko Hachiya Wasserman, B.A
University of California, Los Angeles, 1968
Deborah Louise Terry, B.A.
California State University, Los Angeles, 1976
tWilliam I. Weisel, B.A
University of California, Los Angeles, 1976
Sharon Beverly Thornton, B.A
University of California, Los Angeles, 1976
+Andrew Seth Weiss, B.A.
University of California, Los Angeles, 1976
tAlan Glenn Tippie, B.A
Ohio State University, 1976
Barbara J. Westrem, B.A.
University of California, Los Angeles, 1974
t*Philip Anthony Toomey, B.A.
Loyola University of Los Angeles, 1976
Timothy C. Whisman, B.A.
University of California, Irvine, 1975
Paul R. Torre, B.A
University of California, Los Angeles, 1975
Marylin Jenkins White, B.A.
Wellesley College, 1973
tMaria C. Tortorelli, B.A
University of California, Irvine, 1976
Waldemar Mark Wilczynski, B.S.
University of Southern California, 1975
Frank Schwable Towner, Jr., AB.
San Diego State University, 1973
Gene A Wilker, B.S.
University of Southern California, 1975
t*Teresa Rose Tracy, B.A
California State University, Northridge, 1975
tThomas Lyle Willhite, Jr., B.A
University of California, Los Angeles, 1976
t* Carolyn Turchin, B.A
University of California, Berkeley, 1966
Allen Kenneth Williams, B.A
Chaminade University of Honolulu, 1975
Dennis Irwin Turner, AB.
University of California, Berkeley, 1975
Karen Leigh Williaams, B.A
Wesleyan University, 1976
Mark Hyatt Tynan, B.A
University of California, San Diego, 1976
Dennis Clark Winters, B.A.
California State University, Fullerton, 1974
Donald Gary Tyson, B.A
California State University, Fullerton, 1976
Fred Timothy Winters, B.A
California State University, Northridge, 1974
tDiane Rose Uebel, AB.
University of California, Berkeley, 1975
Helena M. Sunny Wise, B.A.
University of California, Los Angeles, 1976
tKeith Dennis Ungles, B.A
Whittier College, 1973
Martha Jean Woliung, B.A.
University of Cincinnati, 1975
t**Gary John Valeriano, B.A
California State University, Northridge, 1975
Clifford H. Woosley, B.A.
University of Wisconsin, 1974
tRobert Brent Van Dyke, B.A.
Pepperdine University, 1976
Daniel Yu-Leung Wu, B.A
University of California, Los Angeles, 1976
Stephen Anthony Varga, AB.
Stanford University, 1975
tGary Steven Yates, B.A
University of California, Los Angeles, 1976
Sandra Gay Yavitz, B.S.
Arizona state University, 1976
tMarcia Deitsch Zimmer, B.A., M.Ed.
University of Florida, 1963
University of Miami, 1965
tMichael Gordon York, B.A.
University of California, Los Angeles, 1976 tJeffrey Edward Zinder, B.S.
California State University, Los Angeles, 1976
tJana Zimmer, A.B., M.A.
San Diego State University, 1967
University of California, Santa Barbara, 1969
:j:Degree requirements to be completed
in 1979 Summer Session.
tDean's Honor List Throughout Law School
*Cum Laude
**Magna Cum Laude
***Summa Cum Laude
ACADEMIC AWARDS AND HONORS
ALPHA SIGMA NU
Alpha Sigma Nu is the National Jesuit Honor Society. Founded in 1915, this Society is the University's highest form of
recognition for academic achievement and service.
The following graduates were initiated into Alpha Sigma Nu:
Nicholas DeWitt
Gregg Stanley Homer
Allan Ides
Rita J. Miller
Samuel Frederick Rindge
AGGELER AWARD
Established in memory of William Tell Aggeler, Judge of the Superior Court of California and Loyola Law School pro-
fessor. For "superior scholarship and noteworthy achievement," the award is made annually to the law graduate with
the highest cumulative average.
Rita J. Miller
J. REX DIBBLE HONOR AWARD
Established in 1964 by the Faculty in honor of J. Rex Dibble, the sixth Dean of Loyola Law School and a member of
the Faculty since 1937, this award is presented to the graduating student who has the highest cumulative average
beginning the final year of Law School.
Rita J. Miller
LOYOLA LAW SCHOOL ALUMNI ASSOCIATION AWARD
Established by the Law School Alumni as an annual award to a member of the graduating class who has given
outstanding service to the Law School and who has shown superior scholastic achievement, personal integrity and
high moral character.
Pamela Curulewski Jackson
WILLIAM P. HOGOBOOM AWARD
Established in 1974 by friends of Judge William P. Hogoboom, then Presiding Judge of the Los Angeles County
Juvenile Court, and awarded to the graduating student who has demonstrated marked excellence in the clinical
juvenile justice program.
Thomas J. Borris
BUREAU OF NATIONAL AFFAIRS LAW WEEK AWARD
Established by the Bureau of National Affairs and awarded to the graduating student judged by the Faculty to
have made the most satisfactory scholastic progress in his or her final year.
Judy Mei-Ling Chan
BANCROFT-WHITNEY AWARDS
Established by the Bancroft-Whitney Company and awarded annually to members of the graduating class who have
demonstrated superior proficiency throughout their law studies.
Rita J. Miller Gregory George Hollows
FIRST AMERICAN TITLE INSURANCE AWARDS
Established by the First American Title Insurance Company of Santa Ana and awarded to the graduating students
who have rendered outstanding service to the Law School through participation in student activities, community
affairs and related endeavors.
Maureen Elizabeth Sheehy
WEST PUBLISHING COMPANY AWARDS
Established by the West Publishing Company, awards are presented to the student who submits the most outstanding
written brief in the Scott Moot Court competition and to those students in the third and the fourth year classes
who have demonstrated superior proficiency in the study of law.
Graduates who have been so honored include:
Outstanding Written Brief:
Superior Proficiency in
the Study of Law:
Steven Neal Bloom -1978
Allan Ides
Samuel Frederick Rindge
SCOTT MOOT COURT
The Scott Moot Court competition is named in honor of the late Joseph Scott, second Dean of Loyola Law School.
The competition gives the participants the opportunity to develop the skills of appellate practice: brief writing
and oral argument.
Joanne M. Tacconelli
NATIONAL MOOT COURT
The leading participants in the Scott Moot Court competition are eligible to represent the Law School in the National
Moot Court competition. This year graduating members of the Loyola Law School team are:
Steven Neal Bloom Joanne M. Tacconelli Clifford H. Woosley
AMERICAN BOARD OF TRIAL ADVOCATES AWARD
Presented for excellence in preparation for trial practice.
Jana Zimmer
INTERNATIONAL ACADEMY OF TRIAL LAWYERS AWARD
Presented for distinguished achievement in the art of advocacy.
Frank Sanford Osen
AMERICAN SOCIETY OF WRITERS ON LEGAL SUBJECTS AWARD
Given to a graduating member of the Loyola of Los Angeles Law Review for outstanding achievement in legal
research, writing and editing.
Allan Ides
LAW REVIEW
The Loyola of Los Angeles Law Review is a scholarly journal devoted to critiques and expositions of current legal
decisions and contemporary problems. It publishes articles and comments by leading members of the Bench, the Bar
and the academic community as well as the works of outstanding law students. The Law Review is managed by a
Board of Editors chosen for their academic achievements and excellence in legal writing and analysis. The graduating
Editors are:
Wayne S. Bell
Nicholas DeWitt
Gregg Stanley Homer
Thomas Frazer Hozduk
Allan Ides
Leslie Ann Marine
Julie Campbell Mc Intyre
Rita J. Miller
Ralph Damian Slater
Jane Walchli Sudhaus
Gary John Valeriano
ST. THOMAS MORE LAW HONOR SOCIETY
Organized to consider ethical, moral, social and political problems of interest to the legal profession. The Society also
provides service to the Law School. Membership is by invitation and was extended to the following graduates:
Alan Craig Bail Larry Scott Karlin Maureen Elizabeth Sheehy
Steven Neal Bloom Stephen Arthur Lax Terri Ina Siegel
Judy Mei-Ling Chan Lisa Bonnie Lench Jane Walchli Sudhaus
James Edward Clemons Paul Sebastian Malingagio Alan Glenn Tippie
David L. Crosgrove Judith L. Meadow Philip Anthony Toomey
Robert Houston Dewberry Rita J. Miller Teresa Rose Tracy
Nathan Berry Hoffman Eliot S. Nahigian Carolyn Turchin
Gregory George Hollows Marcia Bergren Pine Diane Rose Uebel
Allan Ides Gary William Robinson Karen Leigh Williams
Timothy Lea Joens Nancy Miller Salzman Jana Zimmer
Lorraine Beth Johnson Charlotte J en Sannan
JESSUP INTERNATIONAL LAW MOOT COURT
The Jessup competition provides Law Students with a unique opportunity to argue complex and timely questions of In-
ternational Law. Teams from more than one hundred schools in eleven nations compete for the Jessup Cup. The Loyola
Team consisted of:
Suzanne Atkins
Michelle D. Fisher
Jean Suggs Lawler
Frank Costa Nunes III
Frank Sanford Osen
INTERNATIONAL AND COMPARATIVE LAW ANNUAL
The Loyola of Los Angeles International and Comparative Law Annual is a scholarly journal devoted to promoting a bet-
ter understanding of international legal systems and issues. It publishes articles and comments by leading members of the
Bench, the Bar and the academic community as well as the works of outstanding law students. The Annual is managed
by a Board of Editors chosen for their academic excellence and demonstrated proficiency in legal research and writing
techniques. The graduating Editors are:
Correse Alix Artieres
Steven Neal Bloom
Spring Gloria Bright
Judy Mei-Ling Chan
Michelle D. Fisher
Nathan Berry Hoffman
Larry Scott Karlin
Frank Sanford Osen
Jesse Nathaniel Rosen
Peter Neil Scolney
Vrenae A. Sutphin
La Donna Wallace
